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Moissey – Tuilerie antique
Prospection thématique (2006)
Fabrice Charlier
1 L’atelier de production de terre cuite antique de Moissey a fait  l’objet d’une fouille
programmée du 10 juillet au 11 août 2006. Le site, découvert en 2000 lors du diagnostic
archéologique préalable à la pose d’une canalisation d’éthylène avait été fouillé l’année
suivante sur la plus grande partie de sa surface. Il est implanté à l’ouest de la commune,
entre la RD37 et le ruisseau des Gorges. La fouille de 2001 avait permis, grâce à la bonne
conservation des structures et l’étude stratigraphique, de préciser la chronologie de la
production et l’organisation spatiale du travail. Sept phases chronologiques avaient pu
être distinguées, de la première moitié du Ier s. à la première moitié du IIIe s. Au cours
des six premières, le site ne produit que des matériaux de construction en terre cuite
et,  dans la septième et dernière phase,  uniquement des poteries.  À chacune des six
premières phases correspond un four et des structures appartenant à l’ensemble de la
chaîne opératoire : fosses et surfaces de préparation de la terre, aires de séchages, halle
et dépotoirs. Pour les poteries, les seules structures de production mises au jour sont
deux petits fours.
2 La fouille programmée de 2006 s’est déroulée sur une surface beaucoup plus réduite,
essentiellement sur une partie de la zone II du site. Cette zone comprend l’ensemble des
fours de tuilier ainsi qu’une halle, plusieurs aires dallées et une aire de séchage. Le
travail s’est concentré sur le secteur situé entre la limite ouest de la fouille et l’aire de
service sud du four 6, avec deux objectifs.
3 Le premier était de préciser certaines relations stratigraphiques entre les structures
qui  séparent  les  zones I  et II.  Les  études  ont  porté  sur  la  grande  coupe  ouest  à
l’emplacement de la limite d’emprise et sur plusieurs structures fossoyées, fosses et
radier de mur, dont la fouille a été réalisée en plan et en coupe. L’analyse du four 7
constituait  le  second  objectif.  Le  plan  de  ce  four  de  tuilier,  doté  d’un  laboratoire
rectangulaire de 1,85 m sur 1,58 m, n’avait pas été complètement reconnu en 2001 car
sa sole, pratiquement intacte, et le comblement de la chambre de chauffe n’avaient pas
permis d’observer le dispositif de soutènement de la sole. Un démontage complet de
l’ensemble des maçonneries supérieures a livré le plan de la structure et fourni des
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données extrêmement précises sur les techniques de construction mises en œuvre et
notamment  celle  de  la  sole :  disposition  et  quantité  de  matériaux  employés.  Ainsi,
reposant  sur  une  série  de  trois  double  murets  transversaux,  la  sole  du  four 7  est
composée,  sous  une  chape  d’argile,  de  quatre  assises  de  quatre  fois  quatre  tegulae
entières, soit en tout 64 tegulae, plus 16 imbrices entières placées entre les rebords des
tegulae de la première assise.
4 Les observations de 2006 complètent et  affinent les  données recueillies  en 2001,  qui
font de l’atelier de Moissey un site gallo-romain de référence dans la production de
matériaux de construction en terre cuite, tant dans la connaissance des structures de
production que dans celle de la typochronologie des matériaux fabriqués.
 
Fig. 1 – Four 7 en cours de démontage
Cliché : F. Charlier.
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